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DAC - LISTE DER HILFEEMPFÄNGERLÄNDER 
FÜR DIE MITTELBEITRÄGE 1997 -1998 -1999 
1. TEIL: ENTWICKLUNGSLÄNDER UND -GEBIETE (ÖFFENTLICHE ENTWICKLUNGSHILFE) 










































































Länder mit mittlerem Einkommen (untere Einkommensstufe) LME/UES 






















































+Wallis und Futuna 
* Mittel- und osteuropäische Länder (MOEL)/Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) 
+ Gebiete 
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Länder mit mittlerem Einkommen (obere Einkommensstufe) (BSP pro Einwohner 3036-9385 Dollar 1995) 
+Anguilla 

























Trinidad und Tobago 
+Turks-und Caicos-Inseln 
Uruguay 










2. TEIL: TRANSITIONSLÄNDER UND -GEBIETE (ÖFFENTLICHE HILFE) 

























Vereinigte Arabische Emirate 
Zypern 
Anmerkung: Gemäss der vom DAC 1993 beschlossenen Politik setzt sich die DAC-Liste der Hilfeempfängerländer aus zwei Teilen 
zusammen. Die periodischen Überprüfungen nach festgesetzten Kriterien können dazu führen, dass bestimmte Empfän-
gerländer von einem Teil In den anderen, besonders vom 1. In den 2. teil verlegt werden (vgl. den Bericht «Coopération 
pour le développement», 1996. p.A101|. 
Die Statistiken in diesem Bericht umfassen die letzten Daten für das Jahr 1996 und geben somit die DAC-Liste wieder, 
wie sie 1996 war. Die oben aufgeführte Liste tritt ab 1. Januar 1997 in Kraft. Die vorausgehenden Anmerkungen erklären 
unter anderem die Unterschiede zwischen den Listen für 1996 und für 1997. 
Quelle : OCDE, Les dossiers du CAD, Coopération pour le développement, développement international, rapport 1999, 2000, vol. I, p. 
289. 
www.oecd.org/dac/htm/daclst97.htm. 
1. All diese Länder und Gebiete sollen ab 1. Januar 2000 unter die fortgeschritteneren Länder eingestuft werden, sofern nicht eine 
Ausnahme beschlossen wird. 
2. Die in Kursivschrift angegebenen Empfängerländer waren bis Ende 1996 im 1. Teil der DAC-Liste aufgeführt. Bis 1996 ist die Hilfe 
für diese Länder in der öffentlichen Entwicklungshilfe für Länder mit hohem Einkommen enthalten. Sie wurden am 1. Januar 1997 
in den 2. Teil umgestuft. Die anderen Empfängerländer in dieser Tabelle wurden ab 1. Januar 1996 in den 2. Teil umgestuft. Bis 
1995 ist die Hilfe für diese Länder in der öffentlichen Entwicklungshilfe für Lander mit hohem Einkommen enthalten. 
+ Gebiete. 
* Mittel- und osteuropäische Länder (MOEL)/Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). 
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DAC - LISTE DER HILFEEMPFÄNGERLÄNDER (1.1.2000) 
1. TEIL: ENTWICKLUNGSLÄNDER UND -GEBIETE (ÖFFENTLICHE ENTWICKLUNGSHILFE) 





























































Kongo, Demokratische Rep. 




























































+Wallis und Futuna 
* Mittel- und osteuropäische Länder (MOELI/Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) 
+ Gebiete 
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Länder mit mittlerem Einkommen (obere Einkommensstufe) (BSP pro Einwohner 3031-9360 Dollar 1998) 
+Anguilla 
























St Kitts und Nevis 
St. Lucia 





Länder mit hohem Einkommen (BSP pro Einwohner über 9360 Dollar 1998) 
Malta Slowenien 
2. TEIL: TRANSITIONSLÄNDER UND -GEBIETE (ÖFFENTLICHE HILFE) 



































Vereinigte Arabische Emirate 
Zypern 
Anmerkung: Gemäss der vom DAC 1993 beschlossenen Politik setzt sich die DAC-Liste der Hilfeempfängerländer aus zwei Teilen 
zusammen. Die periodischen Überprüfungen nach festgesetzten Kriterien können dazu führen, dass bestimmte Empfän-
gerländer von einem Teil in den anderen, besonders vom 1. in den 2. Teil verlegt werden (vgl. den Bericht « Coopération 
pour le développement», 1996, p.A101). 
Quelle : OCDE, Les dossiers du CAD. Coopération pour le développement, développement international, rapport 1999. 2000, vol. I, p. 
284. 
www.oecd.org/dac/htm/daclst2000.htm 
1. Diese zwei Länder sollen ab 1. Januar 2003 unter die fortgeschritteneren Länder eingestuft werden, falls nicht eine Ausnahme 
beschlossen wird. 
+ Gebiete. 
* Mittel- und osteuropäische Länder (MOEL)/Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). 
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